


















,A  !SAMBLEA  'ENERAL  /RDINARIA  DE  LA  3OCIEDAD 
%SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 3%##6	 CELE





  SE  HA  RECIBIDO  EN  LA  SEDE  DE  LA  3%#46#  UNA 
COMUNICACIØN DEL -INISTERIO DEL )NTERIOR CONFIRMANDO 














CIØN  PREVIA  %N  NUESTRO  CASO  CONCRETO  SE  DA  LA  CIR
CUNSTANCIA  DE  QUE  SØLO  TRES  PAÓSES  ACEPTABAN  COMO 
NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD EL DE #IRUGÓA #ARDIOVASCU
LAR  ENTRE  ELLOS  %SPA×A  ,A  TENDENCIA  ACTUAL  EN  LA 
5NIØN %UROPEA  ES  LA  DE  UNIFICAR  NUESTRA  PRÈCTICA  DE 
LA  CIRUGÓA  INTRATORÈCICA  EN  UNA  SOLA  ESPECIALIDAD  LA 
#IRUGÓA 4ORÈCICA  Y  #ARDIOVASCULAR  %L  ESFUERZO MÈS 
IMPORTANTE  DE  LAS  SOCIEDADES  CIENTÓFICAS  FUE  Y  ES  LA 
CONSTITUCIØN  DEL  %UROPEAN  "OARD  OF  4HORACIC  AND 






TÓFICAS  EUROPEAS  QUE  CUBREN  EL  ESPECTRO  DE  LA  ESPE
CIALIDAD LA %UROPEAN !SSOCIATION FOR #ARDIOTHORACIC 
3URGERY  %!#43	  LA %UROPEAN  3OCIETY  OF  4HORACIC 
3URGEONS  %343	  Y  LA %UROPEAN  3OCIETY  OF  #ARDIO








PUEDA  SER  RECONOCIDO  EN  TODA %UROPA  Y  QUE  PERMITA  EL 
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LOS PAÓSES DE LA 5NIØN %URO
PEA  %N  EL  MOMENTO  ACTUAL  SE  ESTÈ  NEGOCIANDO  QUE  EL 
%"4#3 PASE A SER PARTE DE LA 5NION %UROPÏENE DES -Ï
DECINS 3PÏCIALISTES 5%-3	 COMO PARTE DE LA SECCIØN DE 





  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  





































SE  DISTRIBUYE  CON  REGULARIDAD  EN  ESTA  AMPLIA  REGIØN 
HISPANOHABLANTE #OMO HECHO RELEVANTE ADICIONAL DEBE 
CONSIDERARSE  COMO  FRUTO  DE  ESAS  RELACIONES  QUE  NO 
DEBEN DECAER SINO TODO LO CONTRARIO EL HECHO DE QUE EL 
#ONGRESO DE LA 3%#4#6 HAYA INCLUIDO EN ESTOS MO
MENTOS  EN  SU  TERCERA  EDICIØN  EL  %NCUENTRO (ISPANO
,USO!MERICANO DE #IRUJANOS #ARDIOVASCULARES
5N ASPECTO MUY IMPORTANTE A CONSIDERAR ES HACIA 
DØNDE  VA  O  QUEREMOS  QUE  VAYA  NUESTRA  REVISTA  %L 
PROBLEMA  PRINCIPAL  DERIVADO  DE  LA  FALTA  CRØNICA  DE 
CONTRIBUCIONES ORIGINALES ES LA IMPOSIBILIDAD DE MAN
TENER  CUATRO  APARICIONES  ANUALES  CONDICIØN  BÈSICA 
PARA  QUE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  PUEDA  LLEGAR  A  SER 
INCLUIDA EN BASES DE DATOS INTERNACIONALES 3I QUERE
MOS QUE NUESTRA REVISTA CUENTE EN EL AMBIENTE INTER







TO  A  LOS  ASPECTOS  DOCENTES  ES  ASIMISMO DE GRAN  IM























TIENE UNAS  CONNOTACIONES  ESPECIALES PARA  TODOS NO
SOTROS .UESTRA REVISTA NACIØ EN  COMO CONSECUEN
























QUIENES  TIENEN  EN  SUS  MANOS  LA  RESPONSABILIDAD  DE 
QUE SE DESARROLLE EN UN FUTURO PRØXIMO %STAS  LÓNEAS 
SON UNA LLAMADA A TODOS LOS CIRUJANOS CARDIOVASCULA




PRETENDEN  RECOGER  CUALQUIER  OPINIØN  VALIDA  Y  DOCU
MENTADA  SEGÞN  LA  ESTRUCTURA  CLÈSICA  DE  UNA  REVISTA 
CIENTÓFICA ,A INTRODUCCIØN DE NUEVAS SECCIONES COMO 
LAS  IMÈGENES MEDICOQUIRÞRGICAS  RELACIONADAS  CON  LA 
ENFERMEDAD INTRATORÈCICA EL AUMENTO DEL NÞMERO DE 











DIOVASCULAR  COMO  SUCESOR  DE %MILI  3AURA  QUIEN  HA 
NAVEGADO  POR  AGUAS  PROCELOSAS  PERO  QUE  HA  CONSE














   %UROPEAN "OARD  OF 4HORACIC  AND #ARDIOVASCULAR 3URGEONS 
WWWEBTCSORG

